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El puente sotare el río Lay, salva el río formando un ángulo de 69° con la dirección de éste. Situado en 
el término municipal de la Reorthe (Francia), sus características principales se concentran en sus tres vigas 
pretensadas, de 30 m de longitud, prefabricadas, siguiendo los procedimientos Preyssinet, proyectadas por 
la Société Technique pour l'Utilisation de la Précontrainte, que también se encargó de la redacción del 
proyecto general de ejecución, cuya realización se encomendó a la empresa constructora Dodin, y de los 
métodos empleados para la colocación de las vigas en obra. 
El puente es para una carretera, tiene 4,5 m de calzada, dos andenes de 0,83 m cada uno y se ha prote-
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Las tres vigas, espacia-
das a 1,80 m, se unen en-
tre sí formando un forja-
do que se ha solidarizado 
por medio de un sistema 
transversal de pretensado. 
Las vigas, de sección en 
forma de doble T, tienen 
1,30 m de canto. La tabla 
de cabeza es de las si-
guientes dimensiones: 1,20 
metros de anchura, alma 
de 16 cm de espesor, ca-
beza inferior de 0,60 m de 
anchura y unida al alma 
por medio de cartelas. Al 
intradós de estas vigas se 
le ha dado una contra-
flecha de 3 cm en su parte 
central. 
Cada viga se ha pre-
tf/isado longitudinalmente 
'.on 11 cables, tres de los 
cuales se han levantado y 
anclado en la parte supe-
rior de la viga, mientras 
que los otros van de ex-
tremo a extremo. 
El pretensado transver-
sal se ha realizado con 
cables paralelos al arrios-
tramiento transversal, es-
paciándolos a 1,75 m, así 
como con dos cables com-
plementarios, colocados 
en el interior de cada una 
de las vigas transversales, 
uno de ellos a 0,36 m a 
partir de la parte supe-
rior, y el otro 0,94 cm 
más abajo. Estos cables 
están constituidos por 12 
alambres de 7 mm de diá-
metro, de acero duro, de 
125 kg/mm2 de límite 
elástico convencional y 
140 kg/mm2 de carga de 
ruptura. Estos cables lle-
van alma en espiral y se 
han alojado en vainas. 
Los alambres se han re-
vestido de un producto 
que facilita su desliza-
miento en el momento de 
tesar. 
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